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Resum
En el primer terç del segle XX, un grup de joves
encapçalats per Josep Puig Pujades van
promoure la renovació en un sentit catalanista
del republicanisme federal que havia arrelat a
l’Empordà durant el vuit-cents. A través de la
lectura del setmanari Empordà Federal, es
constata que aquests republicans federals van
desplegar un ampli programa ideològic basat
en la idea d’un estat espanyol federal i una
Catalunya autònoma, l’aposta pels valors
democràtics i la creació d’un projecte moder-
nitzador de ciutat que reflectís els ideals i els
valors republicans. En darrera instància, el seu
objectiu fou crear un projecte cívic i cultural
com a eina transformadora de la societat a
través del foment de l’educació i la cultura.
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Abstract
In the first third of the twentieth century, a
group of young people led by Josep Puig
Pujades promoted the renewal of the
Catalanist idea of federal republicanism that
had rooted in Empordà during the nineteenth
century. Reading the weekly newspaper
Empordà Federal it is ascertained that these
federal republicans deployed a wide ideological
program based on the idea of a federal Spanish
state and an autonomous Catalonia, the belief
in democratic values and the creation of a
modern project of a city that reflected
Republican ideas and values. Moreover, their
aim was to create a civic and cultural project
that would transform society through
education and culture.
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La llarga i sòlida tradició del republicanisme empordanès del vuit-cents
es manté en el tombant del segle XX, encara que amb nous plantejaments
que en renovaran el discurs però que en mantindran l’hegemonia política.
A partir d’aquesta constatació, podem plantejar-nos algunes qüestions que
intentarem resoldre en aquest article. En primer lloc, en quins paràmetres es
vehicularan aquests renovats plantejaments? Com s’articula el discurs i com
es materialitza en l’obra de govern? Segon, qui o quin grup de persones fou
o foren els artífexs que van entroncar el vell republicanisme federal
empordanès amb el catalanisme progressista anterior a la guerra civil? I, en
tercer lloc, quin fou el resultat d’aquella experiència política, urbanística,
social, cultural i, en darrer terme, ciutadana?(1)
ELS ARTÍFEXS DE LA RENOVACIÓ IDEOLÒGICA
La Figueres del 1900, amb una població de 10.714 habitants, tenia una
estructura socioeconòmica terciària, de petits i mitjans negocis.(2)
Ideològicament, era un reducte de vells federals i republicans hereus de la
tradició republicana del segle anterior que es reunien al cafè per llegir la
premsa, fer tertúlia política i recordar els vells prohoms: des del primer
alcalde republicà de Figueres i d’Espanya, Abdon Terrades, fins a aquells que
foren ministres durant la Primera República (Joan Tutau i Vergés, el general
Nouvilas i Francesc Sunyer i Capdevila). En aquestes tertúlies, també hi eren
habituals un grup de joves, majoritàriament fills de comerciants, que se
sentiren atrets per un incipient catalanisme i tenien un interès creixent per
la política i el periodisme.
Entre aquests joves, però, podem afirmar que Josep Puig Pujades fou el
membre que encapçalà ideològicament el grup i hi exercí una major
influència. Puig Pujades volia ser metge, però, el pare l’obligà a continuar el
negoci familiar i aprendre l’ofici de sastre a Barcelona i a París. Aquestes
estades foren decisives en el seu futur polític i literari ja que li permeteren,
no només conèixer l’ofici de sastre, sinó especialment entrar en contacte
amb les noves manifestacions ideològiques i culturals del catalanisme
1. Per ampliar aquest capítol, vegeu els següents volums de l’autora: Anna TEIXIDOR COLOMER, Josep Puig
Pujades (1883-1949). Cultura, periodisme i pensament polític en el catalanisme republicà, Barcelona,
Universitat Pompeu Fabra, 2012 (tesi doctoral); Anna TEIXIDOR COLOMER, Amb la República al cap i
Catalunya al cor. Empordà Federal 1911-1939, Figueres, Ajuntament de Figueres, 2011.
2. Jaume SANTALÓ, “De Vila menestral a ciutat: radiografia socioeconòmica de Figueres, 1894-1936”. A:
Jaume SANTALÓ, [coord.] Figueres 1900-1936. Imatge i història de la Catalunya republicana, Figueres,
Consorci del Museu de l’Empordà, (1999), p. 30-31.
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creixent d’aquells anys. La col·laboració a les revistes barcelonines Joventut
i La Ilustració Llevantina suposà un punt de contacte amb la intel·lectualitat
catalanista amb qui compartí el federalisme pimargallià, les idees
republicanes i l’aposta per la llengua catalana. Un interès que es va mantenir
durant la seva estada a la capital parisenca, la qual també suposà una altra
oportunitat de participar en un projecte catalanista: la creació del Centre o
Casal Català a París l’any 1902.(3)
Quan tornà a Figueres, amb vint anys, es dedicà a la sastreria familiar
però, influït pel pòsit de les idees catalanistes, encapçalà un projecte
renovador de l’històric federalisme empordanès que es concretà l’any 1906,
en un primer moment fundacional: la celebració de la Festa de la Bellesa a
Figueres amb la participació d’algunes de les autoritats literàries del país
(Joan Maragall, Josep Pous i Pagès i Ignasi Iglésias).(4) La presència
d’aquesta nòmina d’intel·lectuals en el desvetllament cultural de la ciutat i
Josep Puig Pujades acompanyat d’alguns companys d’ideals. D’esquerra a dreta:
dempeus, Lluís Bonaterra (pianista), Marià Llavanera (pintor) i Rafel Ramis (mestre);
asseguts, Josep Bonaterra (pintor), jove no identificat, i Josep Puig Pujades.
3. J. PUIG PUJADES, “Llegint llibres. Hores tràgiques i anecdòtiques de la guerra, per Artur Vinardell Roig”,
a Empordà Federal [Figueres], núm. 709 (6 de desembre de 1930), p. 4-5.
4. AADD. Festa de la Bellesa. Concurs Artístic Català, Figueres, Ajuntament de Figueres, 1906.
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la significació simbòlica que Maragall atorgà a la comarca en el seu discurs
“A els empordanesos” és un doble factor, ja que ens permet considerar la
Festa de la Bellesa com un acte fundacional d’aquesta nova cultura política
empordanesa que se sentia hereva dels principis republicans i federals i tenia
un gran interès per la cultura cívica.(5) Així mateix, el certamen era una
oportunitat que promovia el mateix Josep Puig Pujades per regenerar l’ànima
cultural empordanesa, però també una opció real per connectar aquesta
tradició amb els nous corrents de l’època i acabar per esdevenir un punt de
confluència de literats d’arreu.
La renovació ideològica definitiva es concretà en un segon moment en
què Puig Pujades amb un grup de joves decidiren fundar l’Aplech Nacionalista
Republicà que incloïa la creació d’un portaveu propi, Empordà.(6) L’aparició
d’aquesta entitat s’havia de contextualitzar en el marc de les reivindicacions
nacionalistes afavorides per l’aliança dels partits en la Solidaritat Catalana i la
fundació del Centre Nacionalista Republicà (CNR) a Barcelona.
Encara que Puig Pujades no liderà el projecte polític i periodístic, sí que
s’hi implicà d’una manera clara i formà part del nucli dirigent inicial. En van
sortir pocs números perquè la Llei de Jurisdiccions portà a la presó qui n’era
el director, Josep Baró, que, finalment, aconseguí l’indult. Frustrat aquest
projecte, retrobem Puig Pujades com a corresponsal del diari El Poble Català,
portaveu del CNR barceloní. Aquesta publicació es consolidà com una via
d’expressió del catalanisme d’esquerres i, en aquest sentit, Puig Pujades
inicià, el 1910, la seva tasca com a corresponsal en una secció titulada «Desde
Figueres». Aquestes col·laboracions es complementaren amb la participació
al periòdic degà del republicanisme històric local, El Ampurdanés.
Les col·laboracions en ambdues publicacions començaren a escassejar
l’any 1911, moment en què Puig Pujades juntament amb alguns joves
consideraren que havia arribat el moment d’encapçalar el projecte polític
definitiu de renovació d’aquest nou republicanisme marcadament
catalanista des de l’Empordà. El projecte suposava políticament crear la
Unió Federalista Nacionalista Republicana (UFNR) d’àmbit local i, alhora,
dotar-se d’un nou òrgan d’expressió propi que s’anomenaria Empordà
Federal (1911/1938), concebut com una eina ideològica de combat.
5. Per llegir el discurs complet, vegeu: Joan MARAGALL “Per l’Empordà”. A: Obres Completes, Barcelona,
Editorial Selecta, (1981), I, p. 748-749.
6. Manuel MORENO CHACÓN, “El Centre Nacionalista Republicà a les comarques gironines”. A: Santiago
IZQUIERDO i Gemma RUBÍ [coord.] Els orígens del republicanisme nacionalista. El Centre Nacionalista
Republicà a Catalunya (1906-1910), Barcelona, Centre d’Història Contemporània de Catalunya, (2009),
p. 221-250.
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En aquell moment, el republicanisme federal figuerenc es dirigia des
del Centro Federalista Ampurdanés i el seu òrgan d’expressió era El
Ampurdanés, fundat el 1861. Es tractava d’un periòdic que, escrit gairebé
íntegrament en castellà, recollia la tradició republicana de caràcter federal
que es mantenia a l’Empordà al llarg del segle XIX però els impulsors del nou
projecte periodístic consideraven que la vella capçalera propugnava un excés
d’espanyolisme, s’havia quedat obsoleta i necessitava una nova embranzida,
ara catalanista. Puig Pujades, que hi col·laborava des del 1909, era conscient
d’aquests condicionants i es desvinculà progressivament de la capçalera.
La intenció del grup era, doncs, catalanitzar el “vell” federalisme
empordanès sense menysprear els principis ideològics dels prohoms que
durant el segle XIX havien fet de l’Empordà un feu del republicanisme. En
darrer terme, es tractava d’una remodelació en tota regla del republicanisme
federal, el qual estava vivint una profunda renovació ideològica encapçalada
per Puig Pujades juntament amb aquest grup que tenia un fort sentiment
catalanista i se sentia ferm seguidor de la UFNR.
Així doncs, la constitució d’un setmanari escrit en català era un pas
important per consolidar la incidència social del catalanisme i aconseguir-
ne la politització, i deixar enrere altres portaveus amb una orientació
propera, però escrits en castellà.
La redacció fundacional estava formada per Marià Pujulà, Joaquim Cusí,
Josep Baró, Frederic Campà, Rafael Ramis, Francesc Batet, Francesc Canet,
Abdó Ventura i Josep Puig Pujades. Les seves edats oscil·laven entre els 44
i 22 anys (Pujulà era el més gran i Campà, el menor del grup). En aquest
moment, Puig Pujades tenia vint-i-set anys. Tots ells militaven a la UFNR i
presentaven diversos trets en comú: d’una banda, no se sentien identificats
per cap de les entitats que hi havia aleshores a la ciutat (de les
recreativoculturals a les polítiques); d’altra banda, consideraven que el règim
de la Restauració havia conduït els catalanistes com ells a la resignació
davant de tot canvi polític.
UNA DEFINICIÓ DE PRINCIPIS
El pensament polític que es desprèn de les pàgines d’Empordà Federal,
amb el subtítol “Setmanari d’UFNR”, presenta un primer eix vertebrador a
l’entorn de la idea de convertir Espanya en un model d’estat federal seguint
les tesis pimargallanes. Una idea que refusava qualsevol aspiració
separatista i que reforçava el catalanisme amb la defensa clara d’una
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autonomia àmplia per a Catalunya i la voluntat d’entesa amb els partits i
organismes espanyols afins per a campanyes concretes. En el programa de
govern, també lluitaven contra el caciquisme i les corrupteles locals i a favor
d’una autèntica democràcia i, en l’àmbit més pròxim, apostaven per la
creació d’un projecte de ciutat que reflectís els ideals i els valors republicans.
En aquest sentit, el periòdic Empordà Federal s’expressava habitualment
en llengua catalana i la nòmina de col·laboradors era àmplia amb
remarcables figures del catalanisme intel·lectual i polític: Pere Coromines,
Alexandre Plana, Carles Rahola, entre molts altres. La publicació va esdevenir
una plataforma de difusió del pensament catalanista, modernitzador, que
volia abastar tots els àmbits possibles, des dels literarioculturals fins als
politicoideològics o socioeconòmics.
En l’àmbit local, l’Ajuntament de Figueres estava governat també per les
forces republicanes federals. Precisament, l’estudi de Manuel Moreno sobre el
personal polític del consistori ha permès comprovar que Figueres és singular
respecte a altres punts de Catalunya, atès que són poques les que tenen
majories municipals de qualsevol de les tendències republicanes existents. Cap
té una cronologia tan continuada i tan llarga de governs municipals republicans
com Figueres.(7) En aquest sentit, un dels redactors fundacionals del periòdic,
Marià Pujulà, fou escollit alcalde de Figueres a les eleccions municipals de 1911
i s’hi mantingué en els períodes 1914-1917, ja n’havia estat regidor entre el
1906 i el 1911. També Rafael Ramis, director del periòdic durant els primers
anys, fou regidor en els períodes 1912-1915, 1920-1923.
OBRA IDEOLÒGICA I URBANÍSTICA (1900-1923)
Malgrat les victòries electorals d’àmbit local, aquests republicans
federals van prendre consciència de l’oposició entre un vell republicanisme
federal, fins i tot espanyolista, enfront un republicanisme catalanista. Des
d’un bon principi, Puig Pujades lamentà la desorientació cívica de la
ciutadania i no només constatà les mancances urbanístiques que havia patit
històricament Figueres per a consolidar-se com a ciutat moderna sinó també
la manca d’activitat social. S’havia mostrat crític a mitjan 1912 amb els
homes del Partit Federal que havien encapçalat el consistori des de principi
de segle. D’una banda, l’autor assegurava que l’activitat diària de la ciutat era
7. Manuel MORENO CHACÓN, El personal polític republicà de l’Ajuntament de Figueres. Les eleccions municipals
durant la Restauració (1877-1923), Figueres, Ajuntament de Figueres, 2004.
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“ensopida, sense una ocupació fixa, sense quelcom de feina imposada…”.(8)
I, de l’altra, qualificava de “trist espectacle” el que havia donat Figueres
perquè era, segons afirmava, “la ciutat orfe de monuments” i considerava
que era a causa d’una manca d’aspiracions generalitzada que s’havia
d’esmenar des de la política municipal.(9)
D’aquí que Puig Pujades projectés el que hauria de ser l’acció d’una
forma de govern republicana a la ciutat davant dels dèficits que presentava:
una migrada vida espiritual i cultural, tant en les manifestacions artístiques
com en la concepció urbanística. En cap cas volia renunciar a la tradició,
però s’adonava que era necessària una renovació que passava
necessàriament per crear un model de “ciutat futura” que englobés el formar
i educar el ciutadà per completar l’obra dels vells federals, “fent cultura” i
formant les multituds amb l’objectiu de bastir el projecte polític de la UFNR.
En definitiva, la ciutat era l’únic espai on podien desenvolupar la seva
democràcia, era el paradigma de la nació a partir del qual podien construir
el seu discurs acompanyat d’una materialització física.
La dècada que partí de la creació de la UFNR fins al cop d’estat del
general Primo de Rivera fou, per a Josep Puig Pujades, una etapa de gestació
del que podem anomenar consciència programàtica.(10) Amb aquest concepte,
definim el conjunt de les idees i els posicionaments ideològics i polítics que
podem seguir a través dels articles, dels discursos, de l’obra literària i de
l’àmplia activitat associativa i cultural.
Puig Pujades era un home que s’interessà de manera continuada per a
la “cosa pública”, que concentrà les energies i l’activitat “per el progrés de
la ciutat” en tots els sentits. Inicialment, des d’una posició intel·lectual, tot
i que, també, milités a la UFNR, i des del 1915, d’una manera més directa,
quan va assumir càrrecs en l’organigrama del partit, però sense respon-
sabilitats de govern.(11)
Per això, aquesta època la considerem de construcció d’una consciència
programàtica: un “temps d’assaig”, de concepció i d’exposició d’idees, una
època “constructiva”.(12) Es tractava d’una etapa que tenia com a fita
8. VELIVOLE, “De la força de la voluntat” a “Cròniques arbitràries”, a Empordà Federal [Figueres], núm. 172
(27 de juny de 1914), p. 2.
9. Ibídem
10. Joan FALGUERAS, “Transformacions urbanístiques i arquitectura”. A: Jaume SANTALÓ [coord.] Figueres
1900-1936. Imatge i història de la Catalunya republicana, Figueres, Museu de l’Empordà, 1999, p. 42.
11. PUIG PUJADES, “Un ciutadà exemplar”, a Empordà Federal [Figueres], núm. 475 (28 de febrer de 1920),
p. 2.
12. VELIVOLE, “Les fites de la vida nostra” a “Cròniques arbitràries”, a Empordà Federal [Figueres], núm. 108
(12 d’abril de 1912), p. 2.
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projectar i construir les idees en què s’havia de basar el futur programa
d’esquerres: “enlloc d’enderrocar devem lluitar” per aconseguir que Figueres
sigui “la capital espiritual de l’Empordà” i, en definitiva, esdevingués una
de les ciutats capdavanteres en el foment de la prosperitat de Catalunya.(13)
En aquell moment els republicans no podien influir en la política estatal
dominada per un govern monàrquic en el qual s’alternaven successivament
liberals i conservadors. Per tant, davant d’aquesta impossibilitat, únicament
podien convertir el nucli local en una realitat autosuficient.
La ciutat era l’única instància de govern on les classes mitjanes
progressistes i els sectors populars podien viure l’ideal republicà amb plenitud.
Figueres fou una d’aquestes ciutats liberals i republicanes, seguia l’exemple
d’altres com Castelló de la Plana, Alacant, Gijón, Terol, Màlaga o Reus.(14)
En el fons d’aquesta argumentació hi trobem el convenciment que “les
ciutats han de creixer i prosperar i engrandir-se, sinó volen morir”.(15) Aquest
doble objectiu passà forçosament per diversos supòsits: en primer lloc,
construir infraestructures útils per al desenvolupament econòmic i
residencial urbà (sanejament, enllumenat, empedrat, xarxa de clave-
gueram...); segon, dotar la ciutat d’una sèrie d’equipaments propis d’una
petita capital (biblioteca pública, museu...); i, tercer, reformar espais ja
existents i d’altres de nova creació que haurien d’esdevenir part important
de la fesomia de la ciutat (la reforma de la Rambla i el projecte del Parc
Bosc). En darrer lloc, “hermosejar” els espais urbans a través de l’erecció de
nous monuments dedicats a alguns dels mites de les elits republicanes
locals: Narcís Monturiol, Pep Ventura i Woodrow Wilson.
Així mateix, Puig Pujades també fou l’artífex de l’homenatge ciutadà a
l’inventor de l’Ictineu, Narcís Monturiol, tot impulsant una escultura a la
Rambla i la publicació de la primera biografia, Vida d’heroi: Narcís Monturiol,
inventor de la navegació submarina (1918). Aquest doble projecte se
circumscriu en la voluntat del polític d’homenatjar aquelles figures
intel·lectuals excepcionals que havien de formar part de l’imaginari col·lectiu
i que, alhora, contribuïen a fer una civitas republicana bella, sana i culta amb
la creació de monuments.
Puig Pujades fou un element clau en la formulació del nou discurs
perquè elaborà la biografia d’en Monturiol que havia de ser una de les icones
13. Ibídem
14. Àngel DUARTE i Pere GABRIEL, “¿Una sola cultura política republicana ochocentista en España?”, a Ayer
[Madrid], núm. 39 (1999), p. 14-15.
15. “El moment present”, a Empordà Federal [Figueres], núm. 350 (3 de novembre de 1917), p. 1.
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de la memòria col·lectiva local i, per extensió, del país. D’aquí que ens hi
referim com un renovador del republicanisme federal que partia del segle XIX,
una idea ratificada pel mig miler d’articles publicats en més de cinquanta
periòdics en els quals insistí en un profund compromís polític amb l’ideal
republicà i catalanista.
L’obra publicada, abundant, regular, fou conscientment pensada i
influïda per les idees que conegué de prop en les estades de joventut a
Barcelona i a París i que, posteriorment, introduí a l’Empordà.
EL PUNT D’INFLEXIÓ (1923-1930)
El cop d’estat del general Primo de Rivera el 13 de setembre de 1923 va
aturar el desplegament del projecte republicà a Figueres i suposà la
destitució i detenció provisional dels membres de l’Ajuntament, la suspensió
per ordre governativa d’Empordà Federal i l’allunyament forçat dels seus
homes en relació amb qualsevol activitat política. Malgrat aquesta situació
excepcional i la imposició de la dictadura, Puig Pujades va mantenir la seva
activitat periodística escrivint des de la premsa local i barcelonina en una
quinzena de publicacions d’arreu de Catalunya. En aquest període, va
escriure un centenar de textos eminentment de temàtica cultural i social en
què seguí referint-se a la consciència programàtica amb la voluntat de
consolidar el projecte republicà a Figueres. Els textos es van escriure amb
una intencionalitat clara de connectar la realitat empordanesa amb la de la
capital i incentivar la recuperació d’elements que contribuïssin a una
identitat col·lectiva comuna. El darrer propòsit era connectar l’imaginari
figuerenc amb Barcelona en un moment de repressió del Directori contra
tot tipus de manifestacions de catalanitat.
Així doncs, davant la repressió cultural contra el catalanisme que
encapçalà el Directori, Puig Pujades es convertí en un home combatiu no
només a través de la paraula sinó també amb l’organització d’entitats que
havien d’esdevenir símbols catalanistes: d’una banda, el Foment de la
Sardana, creat l’any 1927, inicialment establert al Casino Menestral i, en
posterioritat, a la Societat Coral Erato amb la voluntat de revitalitzar el ball
i la música amb motiu de la commemoració del naixement del compositor
Pep Ventura. La creació de l’entitat anà acompanyada de l’aparició d’un
portaveu propi, La dansa més bella..., inicialment dirigida pel mateix Puig
Pujades. D’altra banda, fou un dels promotors de la creació de l’agrupació
cultural Atenea, amb seu al Casino Menestral, que pretenia el juny de 1928
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“difundir la cultura y despertar el amor al arte en esta y su comarca”(16) i,
específicament, “ajudar a posar en evidencia les valors intel·lectuals del
nostre Empordà”.(17)
EL PROJECTE MODERNITZADOR DE CIUTAT (1931-1939)
El triomf aclaparador de les esquerres republicanes catalanes tant a
Figueres com a Catalunya en les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931,
així com la posterior proclamació de la Segona República, representava per
a Josep Puig Pujades i els homes d’Empordà Federal l’assoliment d’una fita,
un retorn al mite republicà que només s’havia materialitzat fugaçment
durant onze mesos del segle XIX i que havia condemnat els republicans al
llarg dels primers decennis del segle XX a discussions i debats interns estèrils
i sempre difícils de resoldre.
Ara aquell període històric quedava lluny i el que havia estat una il·lusió
en els projectes del grup, de l’òrgan polític i de l’òrgan d’expressió, tenia per
primera vegada operativitat política en el país, no només en l’àmbit local.
Així mateix, Puig Pujades passava de l’assaig a la materialització de les seves
idees a través de l’entrada definitiva en política. La seva prolífica activitat
pública durant aquests anys políticament intensos han permès corroborar
la hipòtesi que presenta Josep Puig Pujades com el líder del republicanisme
empordanès, en un moment en què el corpus ideològic i el moviment polític
que havia construït en les primeres dècades del segle XX es poden consolidar
plenament gràcies a l’establiment del règim republicà. En aquest moment,
començà a assumir càrrecs de responsabilitat en l’organigrama del directori
d’ERC, però, també a l’Ajuntament de Figueres (1931-1934) com a regidor i
primer tinent d’alcalde; diputat a la diputació provisional a la Generalitat de
Catalunya (1931-1932) i comissari delegat de la Generalitat de Catalunya a
Girona (1933-1934, 1936).
Aquestes responsabilitats van contribuir a forjar-ne el seu lideratge en el
partit al qual s’adheriran, ERC, però també a exercir una major influència en
el grup que van tenir una incidència decisiva en el desplegament d’un projecte
de ciutat moderna que culminaria els anys trenta. L’interès per bastir una
16. “Crónica”, a Boletín Oficial de la Cámara Agrícola del Ampurdán [Figueres], núm. 460 (1 de juny de
1928), p. 3.
17. Arxiu Patromonial Josep Puig Pujades. Discurs inèdit de presentació de la conferència de Lola Cos
Roget. Vegeu també: ACM. Fons de la correspondència. Carta a la Junta del Casino Menestral
Figuerense. 19 abril 1928. Capsa núm. 371.
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ciutat moderna es manifestà, inicialment, en les vigílies de les campanyes
que precedien les eleccions municipals, atès que la política municipal en
matèria urbanística era un dels indicadors que tenien el portaveu i el partit per
tal que la ciutadania pogués valorar la gestió realitzada per l’equip de govern.
Una bona fórmula per seguir-ho són els números extraordinaris
d’Empordà Federal en què s’exposà l’obra feta i la que es projectava fer: en
primer lloc, xarxes de clavegueram, la pavimentació dels principals carrers
i, sobretot, el projecte d’urbanització de la Rambla; segon, infraestructures
que calien construir per al futur desenvolupament de la ciutat (l’obertura de
carrers, com el de Rec Arnau, la projecció de barriades modernes en els
terrenys dels carrers González de Soto i Pere III amb places d’esbarjo i de joc
per a la mainada, el cobriment de la riera Galligans, l’acabament de la xarxa
de clavegueram, la pavimentació de la totalitat dels carrers de la ciutat, la
plaça de l’institut i, fins i tot, un camp d’aterratge).
Aquests republicans federals tenien una idea de ciutat pròpia que es
materialitzà a partir de dues figures clau: d’una banda, l’arquitecte Ricard
Giralt Casadesús, el tècnic, que assenyalava que “aquesta fisonomia típica
de la nostra ciutat, és el que fa la seva valor. Tenir personalitat, fer que la
El president de la Generalitat, Francesc Macià, en una visita a Figueres el 5 de novembre
de 1931. A la seva dreta, l’alcalde Marià Pujulà i, a l’esquerra, Josep Puig Pujades.
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Ciutat no sigui còpia més o menys amanerada d’altres ciutats, aquest es el
problema difícil de resoldre pels guiadors de la ciutat”.(18) El mateix arquitecte
situava com a “guiador de la ciutat” Puig Pujades, del qual n’afirmava que
“és sota el seu mestratge, que la capital de l’Empordà es transforma i renova
i pren l’hegemonia entre les ciutats catalanes”.(19)
Les propostes no es limitaren a l’urbanisme, sinó que també pretenien
impulsar una cultura cívica de caire interclassista, fonamentada en els valors
republicans i catalanistes. La proposta d’un monument dedicat a Pep
Ventura o el reconeixement a la trajectòria de diversos personatges singulars
de la ciutat a través del nom de carrers, edificis i actes d’homenatge
formaven part d’aquesta voluntat d’integració ciutadana. D’aquí que
despleguessin un “corpus” de propostes sobre la projecció de la idea de
ciutat i la manera com aquesta havia de reflectir el poder de la Federació
18. R. GIRALT CASADESÚS, “L’home i la ciutat”, a Empordà Federal [Figueres], núm. 737 (13 de juny de 1931),
p. 4.
19. Ibídem.
AMF. Com a home d’ERC a l’Empordà, Josep Puig Pujades acompanyant el president
de la Generalitat, Lluís Companys, el maig de 1936.
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Republicana Socalista de l’Empordà, adherida a ERC, en el govern municipal.
En el parlament de Josep Puig Pujades durant l’acte de constitució de
l’Aeronàutic Club Empordanès es plantejava la necessitat de reflexionar i
definir clarament un model de ciutat per tal que el seu desenvolupament
fos encertat: “Figueres té el deure de pensar, de concentrar-se, de definir-se
i mirar d’entrellucar la missió que l’esdevenidor li té reservat”.(20) I en
aquesta tasca els regidors tenen el deure “d’ésser vigilants, cautes i
estalviadors”.(21)
La idea de Puig Pujades era mantenir un programa basat en el
desenvolupament de la ciutat que des de la UFNR ja s’havia dut a terme
durant la primera etapa del període i el qual es pretenia continuar amb la
síntesi de la triple imatge d’una Figueres que havia de ser “culta, sana i
bella”:(22) en primer lloc, una imatge que comprenia des de l’urbanisme
–entès com la disciplina que ha d’ordenar la planificació però que també ha
de donar bellesa a l’espai–; en segon lloc, la cultura cívica –entesa no només
com un assoliment espiritual, sinó com la voluntat de conformar un espai
de trobada, una àgora– i, en tercer lloc, la salubritat pública –és a dir, la
millora dels espais urbans per a l’ús social–.
La màxima expressió d’aquest objectiu era la presentació a portada de
la simulació d’un nou edifici de l’Ajuntament culminat per una torre similar
a la de les cases comunals de la Itàlia renaixentista. La imatge no era
gratuïta, sinó que contenia una gran càrrega simbòlica basada en
l’assimilació de la Figueres republicana amb el que en els segles XIV i XV varen
representar les petites ciutats-estat italianes governades seguint fórmules
republicanes, per bé que aquestes no eren pròpiament democràtiques.
L’objectiu dels republicans federals catalanistes passà, doncs, per assolir
l’harmonia entre aquestes qualitats: cultura, salut i bellesa. El mateix espai
geogràfic i la seva ordenació urbanística havien de ser la base per aconseguir
un punt de trobada entre la millora dels espais urbans i la projecció de la
cultura cívica dels ciutadans. Amb això volem dir que la ciutat havia
d’esdevenir l’àgora grega o el fòrum romà, i perquè ho fos realment calia
començar per potenciar la creació i la millora dels espais públics.
Un dels darrers símbols de la Figueres republicana que pretenia reflectir
aquell esperit cívic tan defensat culminà amb la creació de l’Escola del
20. Josep PUIG PUJADES, “L’esperit immortal de la ciutat”, a Empordà Federal [Figueres], núm. 725 (28 de
març de 1931), p. 2.
21. Ibídem
22. “Per una Figueres culta, sana i bella”, a Empordà Federal [Figueres], núm. 878 (10 de gener de 1934),
p. 1.
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Treball. Aquesta institució, inaugurada en plena Guerra Civil, era el fruit
d’una vella reclamació que havia sorgit a inicis dels anys 30 com una peça
clau dins de l’ambiciós projecte republicà de ciutat ideat pels homes d’ERC.
La nova entitat, dirigida, inicialment, per Alexandre Deulofeu i, amb
posterioritat, per Josep Brunet, –membres d’ERC i redactors d’Empordà
Federal– naixia amb l’objectiu de formar “obrers conscients de la seva tasca”
i havia d’acabar amb els clixés vuitcentistes que separaven els que
treballaven dels que pensaven.(23)
L’Escola del Treball de Figueres s’havia concebut, però, com una aula
d’ensenyament que anava més enllà de la simple formació en camps
professionals específics per arribar també a ser una autèntica escola de
ciutadans lliures i conscients, defensors dels ideals encarnats per la
República: “La missió d’aquesta Escola és la formació dels nous treballadors,
però nosaltres no solament creiem que la formació serà perfecta amb la
possessió de la tècnica i coneixements de les Arts i Oficis que s’hi
practiquen, sinó que creiem que la formació ha d’ésser total, fins que siguin
uns veritables ciutadans, dignes de la República democràtica de treballadors,
ocupant sempre els llocs d’homes conscients i treballadors capacitats”.(24)
Aquest és el llegat urbanístic però, sobretot, ideològic d’aquests homes
republicans i lluny del que podríem pensar no quedà circumscrita a la
realitat empordanesa. Alguns d’aquests homes varen tenir una projecció
més enllà de l’àmbit local, com és el cas de Puig Pujades que es convertí en
renovador i líder de les sigles a l’Empordà a partir dels anys de la Segona
República. El polític assumí de nou càrrecs en l’organització interna del
partit, els màxims en l’àmbit local i comarcal, però també en l’organigrama
del directori intern d’ERC. Aquestes responsabilitats el convertiren en un
membre actiu del Comitè Executiu Central d’Esquerra Republicana i en
l’home del republicanisme empordanès en el govern de la Generalitat
marcant el discurs i l’agenda del partit durant els anys de la Segona
República.
El mateix òrgan del partit, La Humanitat, l’entrevistava el novembre de
1933 i en justificava l’elecció perquè considerava que si s’observava el mapa
cívic de Catalunya, Lleida era el sentit polític, Tarragona, el nervi aventurer i
avançat; Girona, la tradició i la doctrina, i Barcelona, el gresol. De la mateixa
manera, Humbert Torres era la veu a Lleida, Manuel Galès era el reflex del
23. E.S.B. “Apunts del moment”, a Empordà Federal [Figueres], núm. 972 (28 de novembre de 1936), p. 3.
24. E. SOLER, “Un gran mestre: Xarlot. Una escola: la del treball”, a Empordà Federal [Figueres], núm.
1.005 (3 de setembre de 1937), p. 4.
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nervi a Tarragona i Puig Pujades era el polític de les comarques gironines que
es considerava més idoni per fer balanç d’aquell moment actual.
Així doncs, podem sintetitzar la personalitat intel·lectual i política de
Josep Puig Pujades com una “ment rectora”, un “cap director” que desplegà
un projecte renovador del republicanisme empordanès, però també del
sentit de l’acció política, tot fent-lo confluir en el projecte del republicanisme
catalanista. Des de la seva Figueres natal, i convertint aquesta petita ciutat
en un reflex del país, va contribuir a liderar el grup de republicans federals
catalanistes des de diversos àmbits –l’ideològic, el polític i el cultural– el
procés de modernització i democratització de la Catalunya del primer terç
del segle XX. A propòsit d’aquest lideratge, el farmacèutic Joaquim Cusí es
dirigia el juny de 1931 a Puig Pujades remarcant la seva faceta de dirigent en
aquell grup de joves que el van seguir en la renovació del discurs històric del
republicanisme federal: “Has viscut per a treballar en bé de Figueres i de
l’Empordà i has portat el teu esforç i el teu saber i has sabut electritzar el dels
altres perquè es sumés al teu per a fer-lo més eficaç.
Aquest de conductor és el caire més digne d’ésser remarcat, car és de
ço que, tal volta, som mancats a l’Empordà.
Soldats voluntariosos n’hi ha molts; però, el soldats han d’ésser dirigits
i conduïts. A l’entorn teu s’ha format aquest nucli de treballadors que
t’enronda per enaltir i engrandir la comarca i la ciutat que tots estimem”.(25)
25. J. CUSÍ, “Estimat amic Puig”, a Empordà Federal [Figueres], núm. 738 (20 de juny de 1931), p. 5.
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